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1）Special Nursing Home for the Elderly “Gerontopia Niigata”
2）Geriatric Health Services Facility “Careport Sunayama”
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Ⅴ．考察
　竹内は「担当する認知症の利用者の今の行動につ
いて、人生歴の中に何か結びつけられるようなこと
がないか、生活歴をいつも見ているような行動を取
らなくてはならない。『こういう人だから、こうい
うことをやっているんだな』と気がついた瞬間に、
やっている行動は異常ではなくなる（文献７）」と述べ、
宮永も「問題行動に対して、薬物治療が行われるこ
とがありますが、幻覚や妄想などの一部の精神症状
を除き、あまり効果は認められません。それは、よ
り重要である「社会・家族の環境調整と老人心理の
受容・理解」が等閑（なおざり）にされ、適切な対
応がなされていないからにほかなりません（文献５）」と
述べている。
　自らが認知症を患ったクリスティーン・ブライデ
ンは著書の中で、「単に施設に都合のいい考え、あ
るいはあなたがこうすべきと思うあなたの考えに
沿って私たちの行動パターンが強制されるべきでは
ない」と述べ「問題行動と呼ばれるのは自分の介護
環境に適応しようとしている「適応行動」である」
としている（文献２）。BPSDを問題行動として捉えその
軽減を図るのではなく、その行動の中にある『認め
てもらいたい』という本人の思いを理解し、それを
満たせるようなケアをすることが大切だと言えよ
う。山中は「老いの魂学」の中で「聞く耳をひたす
ら傾け、その相手一人ひとりの尊厳を大切にする」
ことの重要性を述べている（文献８）。
　認知症の方の心理検査は本人の集中力や書字・描
画能力などが障害されていることもあり、施行が難
しい。本来SCTは自書可能な人を対象としている
が、今回我々はBPSDのある高齢女性の心理状況の把
握において項目数を11と減らし、かつ自書不能だっ
たため聞き取り方式で行った。これにより対象者の
心理状況の把握ができたと考えている。認知症高齢
者においては従来の検査方法をそのまま施行するこ
とは難しい場合が多いため、対象者の状況に合わせ
て幾ばくかの変更を加えて施行することが有効だと
思われる。
　心理検査においては、何気ない振る舞いや会話に
込められたその方の思いに鋭敏に応えることが重要
である。高齢者施設に臨床心理士の配置はまだ少な
いが、今後増えつづける認知症高齢者のBPSDの対応
には、心理的観点からの提案やサポートが必要とな
ることは明白である。
Ⅵ．おわりに
　認知症高齢者のケアにおいては本人の生活歴や心
理状況を把握し、その思いを傾聴することが重要で
ある。心理状況の把握において、専門職である臨床
心理士のこれからの活躍が望まれている。
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